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PPL-UPM tawar program
PJJ bagiyang berkerjaya
PROGRAM pendidikanJarakJauh(PJJ)
merupakansalah satu programbagi men-
capai objektif Universiti Putra Malaysia
(UPM) untukmembukapeluangyang lebih
banyakkepadamasyarakatuntuk menda-
patkanpendidikantinggi.
la dikendalikan oleh Pusat Pendidikan
Luar, UniversitiPutra Malaysia(PPL-UPM)
dalam usahamelahirkanmasyarakatberil-
mu terutamanyakepadagolongan pekerja
yang ingin melanjutkan pengajian ke
peringkatlebihtinggi.
PPL-UPM kini menawarkan program-
prc;>grampengajian secara jarak jauh
peringkatBacelordan Master selarasden-
ga~ misi serta hala tuju UPM dan juga
negaraiaitukearahmembangunkanpeker-
ja yangberpengetahuandan mampu bela-
jar secara berterusandaripada kalangan
pelJdudukyangsedangbekerja.
PengarahPPL-UPM, Profesor Dr. Abdul
Aziz Saharee berkata,pihaknya amat
mementingkankonsep pendidikan sepan-
jang hayatdan menyifatkania tidakterhad
kepadagolonganpelajarsahaja.
Bagaimanapun katanya, pendidikan
berkonsepkan 'pendidikan sepanjang
hayat', dan terbuka kepada semua yang
be~kelayakantanpa mengirausiaterutama
bagi merekayangsedangbekerja.
Merangka
"Menyedari terdapat banyak permoho-
nandi kalanganmerekayangbekerja,PPL-
UPM telah merangkasatu konsep pembe-
lajaran melalui pusat-pusatpembelajaran
yang terdapat di seluruh negeri termasuk
SabahdanSarawak.
"Kamimemahamikehendaksemasayang
memer/ukan i/mu pengetahuan sebagai
pem angki"n kepada pem bangu nan
masyarakatdan negara.
"Atasdasarinilah,kamimelaksanakannya
denganmewujudkanPJJ bagimenyediakan
keperluan tenaga kerja yang berilmu
pengetahuan,"ujarnya ketika ditemui di
UPtvI,baru-baruini.
Setakatini, PPL telah berjayamelahirkan
lebih daripada 8,000graduan PJJ setahun
dan sebanyak14 buah pusatpembelajaran
di seluruhnegaratelahdiwujudkan.
PPL-UPM turut menawarkantujuh pro-
gram di peringkat Bacelor dalam bidang
Bacelor Sains Pembangunan Sumber
Manusia (BSHRD), Bacelor Sains
Pembangunan Manusia (BSPM), Bacelor
Pendidikan (BPTESL),Bacelor Komunikasi
(BCOMM), BacelorPentadbiranPerniagaan
(BBA), Bacelor Sastera (Bahasa dan
Linguistik Melayu - BABM) dan Bacelor
Sas,tera(BahasaInggeris- BABE).
Selain itu, PPL-UPM turut menawarkan
lima programdi peringkatMaster meliputi
bidang Pembangunan Sumber Manusia
(MHRD), Master Bahasa Melayu (MBM),
Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa
Melayu sebagai Bahasa Pertama -
MPBPMP), Master Komunikasi Korporat
(MCCOMM) dan Master pendidikan
(PentadbiranPendidikan- MPPP).
Bimbingan
, I
Memandangkan bidang teknologi mak-
lumat (IT) kini beradapada rangkingtera-
tas, PPL-UPM turut menyediakanpelajar-
pelajarsepertisistempembelajaranmudah
melaluisidangvideo,emeldan portal pen-
didikan.
Tidak ketinggalankaedah pembelajaran
berkomputerdan juga modul self-instruc-
ted.
Kemudahan-kemudahantersebut mem-
bo/ehkanpembe/ajarandapat diselaraskan
di setiappusat.
Selainitu,kemudahan-kemudahanterse-
but turut disusulidengan bimbingantutor
di setiappusatpendidikanbagi membantu
pembelajaranpelajar- pelajar.
Jelas Abdul Aziz, UPM turut memperke-
nalkansistempendaftaransepanjangtahun
bagi membolehkanorang ramaimembuat
permohonan mengikuti kursusyang dita-
warkandi PPL-UPM.
Katanya,pendaftaranbolehdibuatsecara
talian melalui laman webwww.ppl.upm.
edu.my meliputi dua sesi pengambilan
iaitu pada bulan Julai dan November!
Disembersetiaptahun.
Dalam perkembangan lain, Abdul Aziz
memberitahu,pihaknyajuga mengendali-
kan program kerjasama dengan institusi
pengajiantinggiswasta(lPTS).
Sebanyakenamkolejyangterlibatseperti
Kolej Shahputra, Pahang; Kolej Teknologi
Timur, Selangor; Kolej Teknologi Bestari,
Terengganu;Kolej Uniti, Negeri Sembilan;
Kolej Risda, Melaka dan Kolej Teknologi
AntarabangsaCybernetics,KualaLumpur.
Program tersebut adalah untuk
menyokongkegiatanpengajarandan pembela-
jaran UPM bagi menghasilkangraduan yang
berkualitisertasetandingdengangraduandari
kampusindukSerdang..
Hala tuju program tersebut selarasdengan
misiUPM untukmenjadikanUPM sebagaiinsti-
tusi terulung dalam kerjasama pendidikan
awam-swastadenganmemperluaskanpeluang
pendidikantinggiyangberkualiti.
, Kami memahami kehendak semasa yang memer-
lukan ilmu pengetahuan sebagai pemangkin kepada
pembangunan masyarakat dan negara. Atas dasar
inilah, kami melaksanakannya dengan mewujudkan
PJJ bagi menyediakan keperluan tenaga kerja yang
berilmu pengetahuan -DR. ABDUL AZIZ SHAfIREE


